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Proefopzet 
In het voorjaar van 1982 werden er acht nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
De rassen 'Mir', 'Diamant' en 'Marcia' werden als vergelijkingsrassen 
aan de serie toegevoegd. 
De proef lag op drie plaatsen in tweevoud en wel op: 
- het bedrijf van dhr. Chr. van Leeuwen te Maassluis 
- de proeftuin te Venlo 
- het proefstation te Naaldwijk. 
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Waarn eminge n 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en de gebruikswaarde-
onderzoekers. 







De cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
Op twee plaatsen (Maassluis + Venlo) werd het 100 kropgewicht 
bepaald en in Maassluis werd ook het percentage afval berekend. 
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